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Seqüòncia a la mort dEnric Aguadé i Parés
IMalfalaga dhaver cornptat amlb larnistat dun
home, cordiai i culte, çom •fou el reusenc Enric
A•gua:dé i Padés, traspassat de poc.
Va morir ia • matinada del dia de San•t Joan,
en ia seva llar estiuenlca de les Borges.
Cabalhnent io anava a visitar-lo aqueil ni,ateix
matí, quan vaig trobar-me desagradosament sor-
pròs pel fatídic traspàs. Fou un cocp q•ue em vingué
molt de nou. Lúltim dia que ens havíem vist
a Reus, mhavia convidat a dinar, i per això, 1
rnatí del 24 de juny, mhavia posàt en carrí. Volia
domar aconipiiment a la seva invitació amistosa.
Ja no hi vaig ser a tesrps.
Tarnnateix, vaig •ser el primer a cornpartir el
dolor amh els seus, prolfundament sotraguejats
per la maia passada de ia Mort.
E1 seu cos, tebi encara per lalenada de lesperit,
sempre ,ardent, que pocs moments abans lhavia
deixat, va rébre la caricia duna mà sacerdo:tal.
:Les m•eves snans ii toca•ren afableinent el front,
inentre Déu, •Senyor de la Mort i de ia Vida, i
palparia paternalment lànima, i se l »enduri• a plca-
nerament ail seu repòs ddfinitiu.
La •fe reiigiosa de la•rnic Aguadé i Parés era
una fe simple, planera, íntima, sense afectacions
ni exterioritats. Era una fe interior. Acostumats
al barroquisrne religiós, sovicrrt ens costa de sos-
pesai i callibrar una creença que, de tan sulbtil,
passa inadvertida. •Era un horne net!
ILhospitalitat constituí efl e1l un veritahle cuite.
cLa seva conversa era ,agradosa, el seu tracte era
fi, l•a seva •amistat era segura.
Consagrat •a fer •feliç la seva llar, lliurat totai-
•ment al servei daiuel1s que lenvoltaven, amatent
a prodigar favors, o és estrany que él seu v•iatge
so1btat cap a l•es altituds uitraterrenes, hagi deixat
dasçonhortats els seus. A mi em a deixar•graçat!
Va fugir sense haver pogut celebrar làpat con-
certat. No lhi faig fran•c! Amb ia sev.a mateixa
•fe, pianera i simpie, i anilb ia mateixa franquesa
lfarniliar de la seva llar dei carrer Vacliroquetes,
dei seu mas de les Borges o •del seu x•alet de
Vaclifogona, jo esp•ero que en •s retrobarem entorn
de la • taula, per a compartír el pa i el vi; i a
1hora d•e ies postres, reda•ctar de belll nou i•a pro-
clama duns Jo•cs Flor•als o •duna novelia Exposi-
Ció de Roses.
,Lamiç Enric Aguadé i Pasés és daquells homes
que no pot morir. Si ac•cedi a einprencdre ,un viatge,
decideix de no tornar, jo éé que un dia o altre
ens donarà senyalsde vida per a complir ei que
•dll i jo hawíem convingut. A part d:e la fe que
em •mereix la séva paraula, e1 refrany ha dei-
xat dit:
• «Sant Joan
• tòrfla cada «ny;
i cada any
retorna Corpus».
iEns retrobarecrn, nesti•c segur, quan els biats
seran madurs, i quan les ginesteres —de tan gro-
gues— seran or de llei. 	 •
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Novament sobre «Els orígens dei Banc deCatalunya»
El senyor Marian Roca, ex-sooi daquest Centre
açtualment res•icdent a Mòxic, en llegir a la
nostra «Revista» dabrii liarticie dErmest IJIueh
sobre «Els orígens dei Banc• de Catalunya» que,
tret de «lSerx •dOr» del rnes de març, hi va re-
produït, ens ha adreçat una atenta comunicació
•encamixada a aportar algunes precisions sohre els
igerxrïans Retasens i Evarist FàIbz4egas,
Con que •la direcció daquesta «Revista» entén
que és interessant lapÒiació • del nostre comuni-
oant, excr transcriu a continuació ells punts més
rellevants:	 •
• cSegons Marian Roca no és ccert qe dels ger-
m•ans Récasens • 1Edurrd fos• ei més• gran, perqué
el gran exia ei Josep, que 1avançaa de tres amys
Quant ai•s •contactes que Ernest Uuoh diu que
iEduard •havia •tíngut, des de molt jove, amb
lancaxiqucisme, a tz4aviés dels Urales, Maian Roca
etcriu: <Suposo que es xiefereix a Joan Monts•eny.
IE1 pseudònim de Frederic Uxiaies tardà molts anys
a eéixer. I Joan Montseny deixà R:eu•s lany 189
(Si ba memòria no em fa•lla) •per ésser trasllaidat
a! CastaIl de Mòntjuïc, •de Barcelona. Dailí sortí
en • llibervat gràcies ail fet que to•t ei pobie de
Reus dernanà por escrit la seva allibérlació, però
li osaren u•na conldició: qie no poidia residir al
sen pohi.e ndiu. Si a landy 1. Montseny va
.sortir de Reus per no tornar-hi •més i en Reca•séns
,a1ehores tenï•a uns .deu anys, rnai no po;dia• tenir
contactes amb l anarlquisnte a traviés d:els Uraies.
•Es reerillat q.ue Reoasens va tenir contattes amb
Ianarlquisrne, però fou ja ben entrlat el segie XX
i, ela aqueila àca, :erefl rnotits éls que, davant
les iinjusticies socials, en el fons teniden sentirnents
anarquistes».
Quant a Fàbr•egas, no és cert que fos presiddent
del Centr:e de Lectuiia 1any 1d900 (l): «.En aqueila
data Fàbregas si era prlesident daigura entitat
ho devïa ésser del Centre Fedderal, partit en eI
quai. va fer les primere armes poi.ítiques. Riecorldo
perlf.eutament que en aquell any de 1900 hi hagioé
a Reus una vaga de forners i Fà,brlegas donà una
.oarretada .de sacs de farina als vlaguistes perlq,uò
elaboressin pa i així ho feren :en .un forn coope-
ratiu. EiI Centre de Lectura a les darreries del
seg1le assat i prin;cipis daquest estava regit per
homes ntés avïat •conservadors i nriai no ha.u.rien
totIerat que el•s presiidís un equerrà cotu a ia
seva joventut era 1Evarist Fàregas».
Amb referàncdia a ia banta Fbrlegas i Reca-
sens ¿iu Ernest L1.uch que, •en fundar-se, tenia
un caràctr esquerrà: v1En art és veritat puix
que els dos sotis pertanyien al Foment Naciona-
lista Repuhlioà, de Reus; però avïat, sanà afoblint
el seu .esquerrisme. ,Fil primer es retirà a casa
i no voigué saber res de poiliítioa i el segon es
docan:tà oap .a la Lldiga. Tant és aix,í que a 1any
19i3 fou eiegit .diputat a Corts arnb aquellla éti-
queta i forrnà part de la minoria regionialista».
iMarian Roica ac]tareix també en relació amb la
constitució de lempresa bancàriia: «Un bon día,
prenent cafò a la taula de la redcció de(1 didari
«Fom.ent», efl Recasens digué a en Fàrogas: voi-
dri.a estahlir-me e Bacelona i por exrciir com
a crrlddor de comerç mia.tri:culat es necessita una
Lfiança; ¿puc comptar amb vós erquò maivialeu
lia tal fiança? —iPédeu comptar-Ihi, contestà efl
Fàregas, però .em sembla que teniu poquos aspi-
rla,ciOns: jó de vós el q.u.e faria soria posar una
banca. - Daquesta converéa nasqué l•a b.a.nca
Fàbrlegas i Riecasens, S. R. C.».
,Finailrnent, Mari.an Roca ,
 conÜa una anàoclota
referida a t1a tendòn:ci:a .política • de Fàbregas:
«Quant a lesquerrisme del senyor Fàbregas tam-.
bé he dexpiicar a 1artiouiista qu un bon dia -
intentà de rOtirar la sub•venció amb quà contribnia
a laparició del diari «Folaient», perquò era ma;ssa
esqu.errà. Vaiig visïtar-:lo a easa seva i li vaig dir
ique el diari seguia la tònica d!e sempre i que si
retirava ia subvienció potsier hauria de p1ea.
Contesta: —Pé1 que serveix! - Li viaig replicar:
—iA vós ei d,iiari •us ensenyà de liegir i descriure
en català .i heu de pensar que encara hi ha moits
reusencs qe es troen com, quan vós començàiveu
a ll!egir en l!a nostra ilengisa. —(Teniu raó!, fou
Iia seVa con;testa i va • seguir no tan soiis cotitzant
sinó que. a;ugimenità ia :su!bvefl:ció. Atub la reco-
manació, pelrò, que shi aifiuircés lesqu•errism•e».
1) Evari•st Fàr.egas via ésser presiident dél
Centre de Lectura• die lan;y 19O5 al 190,8. Lany
19.00 hi hania de president L1.uís .Qlaer, que fou
réllevat aq.uéil mateix any per Antoni Serra el




Aquesta Escola porta ja dos. cursos dactuació
al local dol Centre de Lectura, si h4 sense haver
d.epàs de lentitat. Ta.nm.ateix, en ei cur•s pròxirn
a comiençar, 1Escola de pares funoionarà incor-
porada ï depenént .de la nova Secció de Pedagogia,
per ser idòni.a am.b eiiS seus fins pedagògics. No
formarà part del Pia densenyament del Centre
per raÓ de Ies seves espocials caracteristiques, una
&e les quails és que no es tracta dun ràgim didàc-
tiic sinó principalment dun intercanvi dexperiòn-
cies entre eLs pares entorn duns temes deduació
que vén•en exposats en ia revista «iDiálogo», edi-
tacla al servei de leduca,ci& Lfamiliar i que re.ben
mensuaihnent eIs matritiuiats. Un mo:d:erador com-
etent va orientant .les deliberacions que soriginen
•amib motiu cieii , .resniat dunes enqu:estes que són
contesta.des per bon notubre de pares-elumnes de
lEsc1a.
iEntre •el:s tem;es q•ue han estat o;bjecte destuid,i,
figUrefl: Autoritat dels pares, educa.ció de ia lli-
bertat la responsabilitat; caracteristiques dei:s
gru•ps inifantils; ciflema; linifant-problema; edu-
cació artístiCa; mentalitat socia •1; va•cances; estudi
éls caràctors, 0tc.
